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Introducción 
 
El presente proyecto creativo es una infografía animada que explica el 
convenio OSPAR, sus objetivos y funciones, y el importante papel que tiene para 
proteger el Ártico. Esta vídeo es una producción para la campaña del Ártico de la 
organización ecologista Greenpeace, a parte de un reto personal para conocer y 
aprender a utilizar mejor el programa de efectos y composición Adobe After Effects. 
Qué es el convenio OSPAR 	  
El convenio OSPAR es el instrumento legislativo que regula el medio ambiente 
marino del Atlántico Nord-Este. Sus objetivos principales son conservar el ecosistema 
marino de esta zona, eliminar la contaminación, y protegerlo de los efectos adversos 
de la actividad humana. Su zona de influencia, dividida en 5 regiones, coge un 10% de 
aguas árticas. La organización ecologista Greenpeace lleva varios años trabajando por 
la creación de un Santuario Global en el Ártico que lo proteja de las prospecciones 
petrolíferas que quieren llevar allí a cabo empresas como Shell o Gazprom, de la 
pesca industrial que arrasa con el fondo marino, y del tráfico marítimo por las nuevas 
vías que se han creado en esta área por el deshielo causado por el calentamiento 
global.  
Trabajo de Greenpeace 	  
Este año, Greenpeace está trabajando para que la Comisión OSPAR cree en 
las aguas árticas sobre la que tiene potestad un Área Marina Protegida (AMP). Esto 
supondría la protección de casi el 10% (8,3%) del Santuario Ártico que propone la 
organización, y sería un comienzo muy significante para la protección total del Alto 
Ártico. La Comisión del Convenio OSPAR se reúne a finales del mes de junio, y la 
organización ha comenzado una campaña para que en esta reunión se asegure la 
protección del 10% del Santuario Global de Ártico.  	  
En este contexto, la infografía animada que he realizado, titulada “Qué es el 
Convenio OSPAR?”, es un producto para la campaña de Greenpeace. Esta campaña, 
llamada Premios OSPAR 2015, entra dentro de la campaña de Ártico de Greenpeace, 
en la cual lleva varios años trabajando para lograr la protección total del Ártico. Este 
año se ha centrado en el Convenio OSPAR, cuyos objetivos van acorde con la 
demanda de Greenpeace, con la finalidad de que la sociedad ponga los ojos en él 
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para que en junio cumpla con su función de proteger y conservar la parte del océano 
Ártico que le corresponde. 
La estrategia para la campaña de Premios OSPAR 2015 trata de hacer un 
juego de palabras con los premios OSCAR de cine. Así, la organización presentaría el 
tráiler de La película del Ártico1, donde el convenio serían los buenos de la película, 
que tienen que decidir si le darán un final feliz al proteger el Ártico. Si así lo acordaran 
en junio, La película del Ártico se llevaría el Premio OSPAR 2015. Sin embargo, cabe 
aclarar que el producto realizado, a pesar de ser parte de esta campaña, no entrará a 
explicar el juego de palabras OSCAR-OSPAR, pues la organización ya realiza un 
vídeo para ello, y se limitará a dar a conocer el Convenio OSPAR y su oportunidad de 
proteger una parte del casquete polar. 
 
 
Una vez finalizada la infografía, se ha entregado a Greenpeace España para 
ser publicada en sus diferentes canales y redes sociales, así como para ser utilizado 
como soporte visual en comunicados y ruedas de prensa, presentaciones del 
proyecto, y charlas, debates o reuniones con diferentes colectivos.  
Briefing 	  
Dado que este proyecto es un producto para una ONG y está adaptado a las 
necesidades y peticiones de la misma, a continuación se expondrán diferentes puntos 
derivados de un Briefing Publicitario. 
Objetivos 
 
Dividiremos en tres los objetivos de este proyecto audiovisual: el objetivo de negocio, 
de la marca y de comunicación. 
 
Los objetivos de marca son los objetivos generales e indirectos que Greenpeace, y 
por ende el presente trabajo, persiguen con las producciones audiovisuales que 
ilustran todas sus campañas: 
- Mantener a la ciudadanía informada de las campañas. 
- Concienciar a las personas de las causas medioambientales. 
- Animarlas a que pasen a la acción y apoyen la campaña. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  El	  vídeo	  se	  puede	  visualizar	  en	  el	  siguiente	  enlace:	  https://www.youtube.com/watch?v=8hU-hYkf7h4	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- Conseguir socios y simpatizantes que respalden el mensaje de la organización. 
 
Los objetivos de negocio corresponden a objetivos generales de la campaña 
Premios OSPAR 2015, que, tal y como los relata Greenpeace, son los siguientes:  -­‐ Conseguir un Área Marina de Protección en la sección de aguas 
internacionales de OSPAR, que cubre una porción del área del Santuario 
Ártico. -­‐ Construir un escenario Internacional para la Acción: Crear una coalición 
internacional de voces de la sociedad civil y política que exija acción para 
proteger el Ártico. 
Enlazado con esto, los objetivos específicos de negocio, serían los de la presente 
infografía animada: -­‐ Dar a conocer el convenio OSPAR. -­‐ Explicar a la sociedad qué tiene que ver con la protección del Ártico. -­‐ Exponer de qué forma pueden las personas colaborar con la campaña de 
Greenpeace para conseguir que OSPAR se comprometa. 
 
Por último, los objetivos de comunicación, tanto de la campaña como del presente 
trabajo, son2: -­‐ Transmitir un mensaje esperanzador y positivo con respecto a la protección del 
Ártico. -­‐ Mantener un lenguaje cercano para público con tal de conectar con ellos e 
invitarles a participar en la campaña. 
 
Además de su viabilidad como infografía animada para Greenpeace y de estos 
tres objetivos, este vídeo es un proyecto personal mediante el cual pretendo mejorar y 
cultivar  mis conocimientos y habilidades con el software de animación y composición 
After Effects. Gracias al libro “After Effects CS6. Libro de formación oficial de Adobe 
Systems”, manuales y apartados de ayuda de Internet, y tutoriales de YouTube, he ido 
completando mi formación durante meses. Este proyecto ha sido un paso más en el 
aprendizaje y, sobre todo, una puesta en practica del mismo mediante un vídeo 
profesional. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Estos objetivos serán explicados con mayor extensión el punto “Lenguaje y tono” del apartado 
Desarrollo.	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Target 	  
En un primer nivel, el público al que va dirigido esta campaña, y por lo tanto también la 
infografía animada, es muy variado. Uno de los objetivos del vídeo es movilizar a la 
gente para actúe por el Ártico, y las formas de llevarlo a cabo son muy diversas. Van 
desde firmar la petición en la web, hasta sacarse una foto y moverla en las redes 
sociales, pasando por difundir la información o seguir en Twitter a la cuenta de 
OSPAR para empoderarlos y que sientan que el mundo está pendiente de su decisión 
a favor o en contra de la protección del Ártico. 
Por esto, el target al que va dirigido el producto acoge todas las edades, sexos 
y condiciones económicas y sociales que se pueden dar. Exceptuando la zona 
geográfica, pues al estar el vídeo en castellano y sin subtitular, el target al que va 
dirigido se limita a personas castellanoparlantes.  
 
En un segundo nivel y dependiendo de cómo vayan las negociaciones, 
Greenpeace pretende dirigirse a personas de alto reconocimiento político, social o 
científico, o instituciones  para crear entre todos una red influente de personas que 
presionen a OSPAR. De todas formas, este segundo target queda bastante alejado del 
vídeo “¿Qué es el Convenio OSPAR?”, que va dirigido al primero. 
¿Qué queremos decirle al consumidor/espectador? 
 
Los mensajes clave se quieren hacer llegar al espectador a través del vídeo son: -­‐ El Ártico es un área muy frágil e indispensable para nuestro planeta, que 
debemos proteger de las acciones destructivas como la pesa industrial, las 
prospecciones o el transporte. -­‐ Hay esperanza para el Ártico: el Convenio OSPAR puede empezar esta 
protección, ya que su objetivo es precisamente proteger el medio ambiente 
marino de una zona concreta que coge un 10% del Ártico. -­‐ La sociedad civil también puede ser parte de esta lucha y puede colaborar para 
presionar a OSPAR a que cumpla con sus funciones. 
El formato 
 
Se ha escogido hacer una infografía animada para este proyecto por las siguientes 
razones: -­‐ Es un recurso muy visual y gráfico que ayuda a explicar algo complejo de 
forma entretenida.  
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-­‐ Es un medio muy dinámico que mantiene la atención del espectador. -­‐ Es un formato que permite mantener el lenguaje sencillo y de esperanza que 
Greenpeace necesita para esta campaña. -­‐ Es un formato de corta duración que obliga a que sintetizar la información para 
que el espectador se quede con las ideas clave y las entienda sin tener que 
sobreexponerlo a excesiva información. 
Estilo y tono 	  
Según el Departamento de Comunicación de Greenpeace España, la 
campaña, y por lo tanto el presente proyecto, debe mantener un tono positivo y 
conciso, con tal de ser lo más cercano posible al público y de mandar un mensaje 
claro. Por otro lado, busca ser celebratorio, con el objetivo de alentar y empoderar al 
convenio OSPAR para que proteja el 10% del Ártico, es por eso que se ha creado un 
el contexto de ficción cinematográfica y los Premios OSPAR. Aunque en el vídeo no 
se explique esta parte, el lenguaje pretende seguir en la misma línea.  
Por último, en una apuesta por conectar con las ciudadanos a los que también 
se anima a unirse a la petición de Greenpeace, y en un contexto en el que las 
preocupaciones sociales y medioambientales abundan, el mensaje busca ser 
esperanzador y alegre, en vez de incidir en las consecuencias que tendría la 
destrucción del Ártico desde una perspectiva negativa y de desaliento. 
Más adelante en este documento, se explicará con detalle la Guía de estilo y 
cromática que desde la organización se me facilitó para realizar la infografía animada. 
Los “no” 	  	   El vídeo evita los siguiente elementos comunicativos con tal de cumplir los 
objetivos concertados y hacer llegar su mensaje de una forma concisa y sencilla. -­‐ Dar demasiada información. -­‐ Explicaciones enrevesadas y confusas. -­‐ Tonos negativos y pesimistas. -­‐ Lenguaje técnico y complicado. -­‐ Colores apagados y movimientos estáticos y ralentizados. 
Beneficio 	  
Este proyecto no busca ningún beneficio económico ni será proyectado en 
salas o festivales. El uso de este vídeo es exclusivo de Greenpeace España para 
emplearlo como material audiovisual de apoyo y para ser difundido en las redes 
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sociales y la web de Greenpeace y sus grupos locales de voluntarios, así como por los 
simpatizantes que quieran informar a sus seguidores y amigos. 
Mandatarios 
 
El vídeo, como todos los materiales visuales de Greenpeace, lleva el logo de la 
organización al final. Esta imagen cumple unos requisitos de marca, como la tonalidad 
del verde y la norma de que tiene que estar escrito todo junto y en la misma línea. 
Además de esto, también se recalca al final de la infografía animada la web de la 
campaña. 
Periodo de la campaña 	  
La campaña de Greenpeace comienza del 27 de abril de 2015. El 6 y 7 de 
mayo la Comisión de OSPAR se reúne en Londres, para entonces el vídeo ya está 
lanzado y se ha comenzado a explicar la campaña en la calle y por las redes sociales. 
La comisión vuelve a reunirse del 22 al 26 de junio en Bélgica, por lo que la campaña 
finaliza el día 27. En este segundo encuentro se pretende que la petición de la 
organización se lleve a cabo y los representantes de OSPAR decidan asegurar la 
protección del Ártico.  
El vídeo se ha hecho atemporal para poder difundirlo y utilizarlo en diferentes 
eventos durante toda la campaña. Un ejemplo de su atemporalidad es que a pesar de 
que se lanza el 29 de abril, no se anuncian en él las actividades en la calle que 
Greenpeace ha organizado previos al primer encuentro de OSPAR, para poder mover 
el vídeo después de estas actividades. 
El calendario completo de la campaña está indicado en el documento OSPAR 
Plan 2015, adjunto en este trabajo como ANEXO 1. 
Presupuesto 
 
Este producto no dispone de ningún presupuesto pues su coste es cero. Mi 
colaboración con la campaña es voluntaria y tanto los materiales para el video como el 
software para su realización han sido adquiridos gratuitamente. La cesión del espacio 
para grabar el sonido es un servicio gratuito de la Universitat Pompeu Fabra para sus 
estudiantes (se grabó allí gracias a una compañera que estudia en ese campus) y las 
personas que ponen voz al vídeo lo hicieron de forma no-remunerada.  
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Desarrollo:  
Planteamiento del proyecto: 
 
Este proyecto está realizado junto con el departamento de Comunicación y el 
departamento de Campañas de Greenpeace España. Tras una reunión con personas 
de los dos departamentos me explicaron los procesos de producción, el calendario, el 
plan estratégico de la campaña y la línea de diseño tanto de la campaña de Ártico (o 
Save the Arctic para Greenpeace Internacional), en la que lleva años trabajando, como 
de la campaña Premios OSPAR 2015 (que, igualmente, es parte de la campaña de 
Ártico).  
Me facilitaron los siguientes documentos, anexos al final de este escrito: 
 -­‐ OSPAR Project Plan 2015: OSPAR and the winning of the first slice of the 
Arctic Sanctuary:  
Es el plan general de la campaña, donde está especificado en contexto en el 
que se mueve, los objetivos, la estrategia digital y offline resumida, y  la 
síntesis de la estrategia de comunicación y la política. 
 -­‐ OSPAR digital & offline mobilisation strategy  
Es la estrategia de movilización ciudadana, tanto la digital (acciones sobre todo 
en las redes sociales) como la offline (actividades con los voluntarios en 
terreno), el target al que van dirigidas estas actividades y movilizaciones online, 
y el calendario. 
 -­‐ Guía de estilos de la campaña Premios OSPAR 2015 
Recoge todos los aspectos de estilo y diseño de la campaña Premios OSPAR 
2015: colores, tipografías, icnografía y diseños principales de la campaña. 
 -­‐ Save the Arctic Style Guide3  
Recoge todos los aspectos de estilo y diseño de la campaña Save the Arctic: 
colores, tipografías, iconografía, banners y diseños principales. Al ser un 
enlace online también te permite descargártelos. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Al	  ser	  una	  página	  web	  no	  está	  anexado	  en	  este	  trabajo,	  pero	  está	  disponible	  en	  el	  siguiente	  enlace:	  https://www.savethearctic.org/styleguide/	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Tras la reunión, los acuerdos con Greenpeace para la realización de la infografía 
animada fueron los siguientes: -­‐ El vídeo dispondrá de voz en off para la explicación del convenio. -­‐ No durará más de 2 minutos. -­‐ En el vídeo únicamente se explicará qué es el convenio OSPAR, no se 
explicará la campaña entera de Premios OSPAR 2015, pues desde 
Greenpeace Internacional ya se lanzaría otro vídeo más específico sobre esto. 
 
A parte de la información y los documentos ofrecidos por Greenpeace, se ha 
consultado información sobre OSPAR en la misma web del Convenio4, con tal de 
complementar la información proporcionada por Greenpeace y así poder sintetizar y 
recoger correctamente la información más importante para el vídeo.  
Además, se han consultado dos libros sobre informar a través de los recursos 
visuales: El arte funcional: la infografía y visualización de la información (Alberto Cairo, 
2012) y La Infografía: Las nuevas imágenes de la comunicación audiovisual en 
España (Miguel Aguilera, Hipólito Vivar (1990). Sin embargo, estos libros estaban algo 
desactualizados o centraban su atención en las infografías estáticas y dirigidas al 
periodismo, por lo que no se ha podido extraer información útil y relevante de ellos. 
 
También se han visualizado varios ejemplos de infografías animadas como 
fuente de inspiración para tener una noción básica del tipo de movimientos, imágenes 
y dibujos, y la forma en la que se estructuran. 
 
Guía de estilos 
 
 Al igual que con el tono, con tal de que todos los materiales de la campaña 
vayan acorde en cuanto a estilo y lenguaje visual, se ha sido fiel a las Guías de Estilo 
facilitadas por Greenpeace, sobre todo a la de la campaña Save the Arctic. 
Tipografía 
 
Aunque en este caso las Guías de Estilo de la organización están pensadas 
para maquetaciones de documentos y banners para la web o las redes sociales, se 
han utilizado dos tipografías recomendadas en las guías, una de la guía de la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Página	  web	  del	  Convenio	  OSPAR:	  www.ospar.org 	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campaña Save the Arctic y otra de la Campaña Premios OSPAR 2015 (ANEXO 3). A 
parte de esto, se ha utilizado una tercera tipografía escogida por mi. 
Así pues, el proyecto cuenta con las siguientes tres tipografías: 
 -­‐ Open Sans Bold (extraída de la Guía de Save the Arctic): tipografía base de la 
infografía animada, utilizada en los textos informativos del vídeo. Se ha 
utilizado en bold (negrita) con la intención de hacerla más legible e integrarla 
de una forma más visual y adecuada en la composición. 
 -­‐ Ubuntu Regular (extraía de la Guía de Premios OSPAR 2015): tipografía 
específica de la campaña OSPAR, que se ha utilizado únicamente para resaltar 
al final del vídeo, cuando ya aparece el logo de la organización, la dirección 
web donde se están recogiendo las firmas para que OSPAR proteja el 10% del 
Ártico. 
 -­‐ DK Pimpernel: tipografía que imita la escritura manual. Esta tipografía ha sido 
escogida por mi pues era muy adecuada para simular que un espectador o 
simpatizante apunta la fecha en la que la Comisión de OSPAR se reúne y la 
lista de lo que puede hacer para colaborar con la campaña. A pesar de que en 
la Guía de Estilos de Save the Arctic también hay una tipografía informal, se ha 
escogido una tipografía externa que imitara más acertadamente la caligrafía 
manual y que fuera un poco más legible para un vídeo tan dinámico como la 
presente infografía. 
Colores 
 
La paleta de colores escogida para este proyecto ha sido la dela Guía de 
Estilos de Save the Arctic, pues los colores de la Guía de Estilos de Premios OSPAR 
2015 están adaptados para la estrategia previamente explicada, donde se juega con 
las palabras OSCAR y OSPAR. En esta paleta, los colores están dirigidos a elementos 
como alfombras rojas y estatuillas de oro. Sin embargo, en la paleta de la Guía de 
Save the Arctic los colores pertenecen a paisajes árticos. Todos los colores que se 
han utilizado en este trabajo, tanto los indicados por la organización como los nuevos 
escogidos por mi, aparecen especificados en el ANEXO 4. 
 
Al tratarse de un vídeo centrado en la Comisión OSPAR, que se encarga de la 
protección del medioambiente marino, el color predominante es el azul, concretamente 
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dos tonalidades de azules: Deep Sea y Blue Sky. El primero es el color del mar, la 
mayoría de elementos y carteles, y en algunos casos del fondo. El segundo es el 
fondo principal de la infografía y el color del cielo cuando se representa un paisaje. Los 
dos se van combinando y alternando durante toda la infografía, con tal de darle una 
continuidad al vídeo sin perder dinamismo.  
 
El color complementario de estos dos azules es el naranja Sunrise, utilizado en 
elementos gráficos como círculos donde aparece la información, como transición, y 
una única vez de fondo: cuando se le pregunta a espectador “Nos ayudas?”. La razón 
por la que pasamos de ver todo el rato escenas donde predomina el azul y aquí vemos 
que predomina el naranja es porque en este momento el vídeo cambia su mensaje. 
Hasta este ahora se ha estado explicando el Convenio OSPAR y el objetivo que 
persigue Greenpeace en relación al mismo, pero a partir del “Nos ayudas?”, el vídeo 
comienza a explicar qué puede hacer el espectador. De este modo lo hace partícipe 
directo de la campaña, y gracias al predominio de este llamativo y diferente color, el 
vídeo vuelve a captar su atención. 
 
Estos tres colores son los que predominan durante todo el vídeo, pero 
encontramos más colores importantes durante el proyecto. El colore Ice Shallow 
delimita la zona de influencia de OSPAR en el mapa. Además, se combina con los dos 
azules principales en varios momentos, como por ejemplo en las olas. Por otro lado, 
podemos destacar el morado, el cual podemos encontrar en la Paleta de colores del 
ANEXO 4 como “Morado Porcentaje” y ha sido escogido por mí. Este color delimita y 
señala el 10% del Santuario del Ártico. A pesar de no estar en la paleta de color, se ha 
escogido este color porque contrasta mucho con los tres colores principales del vídeo, 
los azules y el naranja, y de este modo resalta de un modo muy visual el objetivo de la 
campaña: proteger esa zona. 
 
Realización del proyecto: 
 
En este apartado se va a proceder a relatar el proceso de realización del 
proyecto que se ha llevado a cabo, empezando por la escritura del guión, siguiendo 
con la realización mediante los diferentes software de ilustración y animación, y 
finalizando con la adaptación de la voz en off y la música. 
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Voz en off y guión  
 
Tras haber recogido información sobre OSPAR, y con la estrategia de 
comunicación y de campañas, y la Guía de estilos de Greenpeace clara, se ha 
procedido a redactar la voz en off (ANEXO 5) que llevaría el hilo del vídeo. La 
explicación tendría la siguiente estructura: 
1) Situación del Ártico. 
2) Qué pide Greenpeace. 
3) Convenio OSPAR: definición, países que lo componen, objetivos y zona de 
influencia. 
4) Oportunidad de OSPAR para proteger el Ártico. 
5) Fecha de reunión de la Comisión de OSPAR y en la que se quiere asegurar la 
protección. 
6) Cómo colaborar con la campaña. 
 
El guión fue enviado al departamento de Campañas de Greenpeace para hacer los 
cambios convenientes con tal de adaptarlo lo mejor posible al lenguaje de la 
organización y la estrategia. Las frases corregidas están adjuntas en el ANEXO 6, 
junto con la justificación de la persona del Departamento de Campañas. 
 
Una vez la voz en off estaba corregida, se ha elaborado un borrador de guión 
técnico (ANEXO 7) para concordar la voz en off y la imagen. Además, se ha elaborado 
también un storyboard orientativo (ANEXO 8) con los dibujos principales para poder 
trabajas la composición de las escenas de la infografía animada. Cabe añadir que 
mientras se iba realizando la infografía varias cosas del guión técnico y del storyboard 
han cambiado en favor de la composición y el juego de movimientos.  
 
Adobe Illustrator 
 
Una vez el vídeo está estructurado y diseñado, se ha procedido  a elaborar o 
conseguir las ilustraciones que se van a animar posteriormente. Con tal de que el 
proyecto tenga calidad visual y que las ilustraciones puedan adaptarse al proyecto en 
el software After Effects sin perder calidad, los dibujos utilizados para el proyecto son 
todos en formato Adobe Illustrator. La razón es que este programa trabaja con dibujos 
vectoriales que no perderán calidad al pasarse After Effects. Además, como los dos 
programas pertenecen a la casa se Adobe y están conectados, no tendría problemas, 
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por ejemplo, a la hora de hacer cambios en las ilustraciones en Illustrator, porque se 
aplicarían directamente al archivo que está en After Effects, sin tener que importar de 
nuevo. 
 
Se han utilizado imágenes de dos fuentes. En primero lugar imágenes cedidas 
por Greenpeace de la misma campaña del Ártico y del proyecto OSPAR. En segundo 
lugar imágenes elaboradas por mi misma en Illustrator con la ayuda de una persona 
que se dedica al Diseño Gráfico con Illustrator. 
 
Para poder utilizar las capas de las  ilustraciones vectoriales en After Effects de 
forma eficiente y adaptadas lo mejor posible a la animación que posteriormente se les 
iba a aplicar, era necesario prepararlas correctamente en Illustrator. Por eso, los 
trazados y formas de cada imagen se han organizado por capas, agrupados en 
función de la animación final en After Effects. En los casos en los que todos los 
trazados y formas eran una sola capa, se han separados en diferentes  capas con la 
opción “Soltar capas (secuencia)”. 
Además de esto, en los casos en los que se tenía el dibujo en PNG y era 
necesario convertirlo en vectorial,  se ha utilizado la opción “Calco de imagen”. 
 
Las imágenes son ilustraciones sencillas, sin volumen, sombras, 
transparencias ni degradados, con tal de no despistar demasiado la atención del 
mensaje, buscando la simpleza. Las formas son bastante geométricas en general. 
Como se ha visto en bastantes infografías, se ha buscado sobre todo trabajar sobre el 
círculo y el cuadrado, formas sencillas donde integrar la información correctamente. 
Por último, cabe añadir que la infografía cuenta con una textura cuyo formato 
es PNG y ha sido descargada de internet. La elección de utilizar una textura con la 
opacidad baja se debe a que, ya que los elementos son bastante planos y simples, se 
ha buscado añadir un pequeño efecto de volumen que enriquezca la composición. 
Además, esta textura aporta unanimidad al producto, pues está presente durante todo 
el vídeo. 
 
Adobe After Effects 
 
La animación se ha hecho con varias composiciones y pre-composiciones en 
After Effects. Se ha realizado siguiendo al estructura previamente explicada de 6 
partes o bloques. Así, cada parte es una composición que al juntarse crean una 
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composición final. Además, dentro de cada parte hay diferentes efectos que también 
están creados en una pre-composición, con tal de que el espacio de trabajo en el 
software quede más limpio y ordenado. De este modo animar resulta más efectivo y 
cómodo.   
A continuación se procederá a explicar el proceso que se ha llevado a cabo en 
el After Effects hasta el resulta final, explicando los efectos y animaciones principales. 
Con tal de no repetir procesos de edición y animación duplicados, se explicarán 
únicamente la primera vez que hayan sido utilizados. 
 
El orden de trabajo que se ha llevado a cabo no ha sido acorde con la 
cronología temporal del vídeo, sino que primero se han hecho las 6 composiciones, no 
necesariamente en orden de aparición, y después se han hecho las transiciones de 
una a otra. A pesar de esto, se va a explicar el proceso de creación del vídeo en After 
Effects en el orden cronológico del 
proyecto.  Antes, cabe añadir que ninguna 
de las 6 composiciones tiene la capa de la 
textura integrada, sino que se han 
añadido únicamente en la composición 
final para no tener capas de más en las 
pre-composiciones. Ocurre lo mismos en 
las pre-composiciones que tienen de 
fondo el color azul claro Blue Sky 
(Ilustración 1).  
 
Bloque 1. Situación del Ártico 
 
En la primera escena vemos una paisaje ártico amenazado por el cambio 
climático, representado en un sol, y prácticas destructivas, representadas en dos 
plataformas petrolíferas negras. Primero de todo, cabe aclarar que esta escena está 
hecha en un espacio 3D y con cámara. Lo movimientos de ésta última se han creado 
animando mediante fotogramas clave los parámetros de Posición y Rotación, igual 
que haríamos con una cámara física en un rodaje real.  
 
 El vídeo comienza con un fondo blanco, que a medida que la cámara de After 
Effects se aleja vemos que en realidad se trataba de un oso polar en el agua. Mientras 
la cámara se va colocando, aparecen cuatro casquetes de hielo sobre un fondo de dos 
Ilustración	  1 
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azules: el del cielo, más claro, y el del mar.  Como se ha explicado antes, el azul claro 
del fondo estará en la composición final, de modo de que en la composición de la 
primera escena solamente tenernos el azul del mar, más oscuro (Ilustración 1). 
Dos de ellos, los más pequeños, vienen de la parte de arriba y la de abajo de la 
pantalla. Y los otros dos aparecen aumentado su escala, de 0% a 100%. Estas cuatro 
apariciones están creadas gracias a un plug-in instalado en el software llamado 
Animation Composer que les aplica el movimiento con efecto de rebote y de 
aceleración y desaceleración a los casquetes, con tal de darle dinamismo al vídeo. 
El sol y las dos plataformas petrolíferas, son tres pre-composiciones, ya que a 
parte del movimiento de aparición que hacen en la escena, tienen movimiento propio. 
Así, el sol en su pre-composición hace los movimientos de los rallos que se colocan 
cuando el sol cae, las vueltas, y el cambio de tamaño que sufren mientras está quieto. 
Todos estos movimientos están creados animando mediante fotogramas clave de la 
variable de Posición y Escala. Para el giro y el cambio de tamaño de los rallos, en vez 
repetir los fotogramas clave, se ha utilizado una expresión de loop:  
 
loop_out(“pingpong”,0). 
 
Este tipo de expresión de loop hace que la repetición vaya del fotograma clave 1 al 
fotograma clave 2; y de nuevo del 2 al 1 haciendo el movimiento inverso, como si el 
marcador de la línea de tiempo fuera hacia atrás. 
 
Por su lado, las plataformas petrolíferas tienen unas gotas que parecen salir sin 
cesar de la punta de la misma. Estas gotas están animadas con las variables 
Opacidad y Posición. Estos movimientos también tienen una expresión de loop, pero 
en este caso es una expresión diferente: 
 
loop_out("cycle",0) 
 
Esta lo que hace es reproducir del fotograma clave 1 al 2, y al volver, en vez de 
haciendo un movimiento inverso, a diferencia de la anterior, saltando al fotograma 
clave 1 directamente. De este modo las gotas no vuelven a su posición inicial como lo 
hacen los rallos de sol, sino que aparecen de nuevo al principio, creando, gracias 
también a los cambios en los valores de Opacidad, el efecto de que aparece una 
nueva gota. 
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 Para explicar el deshielo del Ártico de una forma visual, los casquetes de hielo 
se meten en el mar y aparecen unos nuevos más pequeños (en el caso del casquete 
grande dos). El efecto de meterse en el mar está hecho mediante capas de formas del 
mismo color que el mar, que tapan al hielo cuando cambia de posición y baja. Se ha 
hecho de la misma forma con los nuevos hielos más pequeños que cambian de 
posición y suben a la superficie. Los rebotes están hechos creando más fotogramas 
clave de Posición.  
 
El oso y las dos plataformas desaparecen con una animación de la escala 
gracias al plug-in Animation Composer, los hielos con un rápido cambio en la 
Opacidad, y el sol con una animación en la Posición. Mientras, el mar cambia también 
de Posición hasta desaparecer, mediante fotogramas clave, pero con el Punto de 
Anclaje en el lado izquierdo del elemento. Todos las salidas de los elementos ocurren 
más o menos a la vez para dinamizar el vídeo. 
Tras la capa del mar, aparece la segunda composición o Bloque 2, con un contador de 
números que van en aumento, que procedemos a explicar. 
 
Bloque 2. Qué pide Greenpeace 
Para realizar el contador, 
se han creado 7 números con la 
herramienta Texto, cada uno en 
una capa. Todos ellos animados 
con fotogramas clave en Texto de 
Origen. Con este efecto, al 
cambiar el número en el texto, 
automáticamente el programa  
crea un nuevo fotograma clave. 
Así, manualmente, se han ido animando los 7 números que van en ascenso hasta 
crear el número 6.841.461 (Ilustración 2). Esta cifra desaparece cambiando la variable 
de Escala (del 100% a 0%). Mientras, entra en el vídeo, botando, gracias al plug-in 
anteriormente mencionado, un mapa esférico del océano Ártico.  
La línea que delimita el Santuario Global del Ártico ha sido creada gracias a 
una máscara (ha sido necesario cambiar el Modo a “ninguno”, para que la máscara no 
tapara el mapa) y el efecto Trazado. En el caso de este último, se ha animado la 
opción de Fin para animar la línea y que vaya apareciendo y recorriendo el contorno 
Ilustración	  2 
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del Santuario. Además, en el Estilo de Pintura se ha establecido la opción “sobre la 
imagen original”. Por otro lado, se han creado diferentes capas de formas, una por 
flecha, y se les ha aplicado en el parámetro de la Posición el recorrido que hacer la 
máscara de la línea, de forma que parece que se van creando junto con la línea. 
 
 El resto de los movimientos han sido creados mediante fotogramas clave. Es 
importante aclarar que para que las palabras “oportunidad” y “responsabilidad” puedan 
rotar sobre el eje Z, es decir, que se balanceen adelante y atrás, es necesario activar 
la opción de elemento 3D. De este modo, el objeto (en este caso texto), pese a ser 2D, 
se mueve en un espacio 3D, y es capaz de moverse sobre el eje Z. 
 Por otro lado, uno de los problemas con los que me he encontrado al animar 
las letras S, P, A, R y el globo terráqueo que hace de O, es que las letras al entrar 
necesitaban el Punto de Anclaje en el centro del elemento, para poder aplicarles el 
movimiento de Posición correctamente. Y sin embargo, para que rotaran con el globo 
terráqueo que hace de O, necesitaban el Punto de Anclaje en el centro del globo 
terráqueo, y no en el centro de si mismos. Lo que se ha hecho, es una nueva capa con 
la palabra SPAR con el Punto de Anclaje en el centro del globo terráqueo, que justo 
antes de empezar a rotar se intercambia con las capas de las letras S, P, A y R. 
 
Bloque 3. Convenio OSPAR 
La gran mayoría de los elementos de este bloque han sido animados mediante 
fotogramas clave, algunos de ellos con fotogramas clave y expresiones previamente 
explicadas (por ejemplo, el movimiento de las olas), y otros el plug-in Animation 
Composer. En el caso de la escena que muestra el fondo del mar , se ha utilizado una 
cámara, cuyo funcionamiento también ha sido explicado anteriormente.  
Me gustaría resaltar de esta escena, en la que se explican los objetivos junto al 
fondo del mar, la importancia del constante movimiento. El la mitad derecha del vídeo 
la imagen es muy estática y sin mucha vida, dado que solamente aparecen textos. Por 
ello, la mitad izquierda había de transmitir mucho dinamismo y constante movimiento, 
con tal de que no hubiera una bajada de ritmo en la infografía, pues no es propio de 
este formato. Es por esto que además de los movimientos dentro del espacio de los 
elementos que aparecen y desaparecen, las algas también se mueven ligeramente 
sobre si mismas gracias a la modificación del parámetro de Escala. Para esto, es 
necesario que el Punto de Anclaje esté situado en la parte centro-abajo del elemento. 
Además, todos estos movimientos representan la vida y riqueza marina que OSPAR 
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debe proteger, por eso también la importancia del constante movimiento. Durante la 
escena, se han pretendido movimientos lo más reales y naturales posible. 
 
Bloque 4. Oportunidad de OSPAR para proteger el Ártico 
 Este bloque comienza cuando el fondo marino sale de la escena mediante la 
animación con fotogramas clave de la Posición, y la voz en off dice: “esto que quiere 
decir?”. Apare sobre el fondo azul un círculo naranja compuesto por tres Capas de 
Formas de elipses de diferentes tamaños y colores (aunque los tres pertenecen a la 
gama del naranja, complementario del azul). Sus animaciones se ha llevado a cabo 
mediante  el efecto Radial Wipe 2, que, animando con fotogramas clave su parámetro 
“Animación de la Transición”, crea el círculo radialmente. Del mismo modo se crea el 
borde blanco que rodea el paisaje ártico del final del bloque. 
 
Bloque 5. Fecha de reunión de la Comisión de OSPAR y en la que se quiere 
asegurar la protección 
 Durante la escena en la que se muestra el calendario, se dan tres efectos que 
no han sido explicados previamente. En primer lugar, el círculo azul oscuro (color 
Deep Sea) sobre el que se componía el paisaje ártico anterior, se convierte en un 
cuadrado calendario. Esta transformación está hecha animando a mano los 
fotogramas clave del Trazado de máscara de la máscara de la Capa de formas. De 
este modo, el objeto pasa de ser circular a ser cuadrado. Acto seguido, aumenta la 
Opacidad de los números del calendario para crear el efecto de que el cirulo se ha 
convertido en calendario directamente. 
 
 La animación de las hojas pasando se debe al efecto CC Page Turn, que como 
la gran mayoría, funciona modificando los parámetros adecuados con fotogramas 
clave.  
 En tercer lugar, el efecto de 
que las letras se van escribiendo 
solas, está creado con el efecto 
Trazo, igual que la línea morada 
que delimita en bloques anteriores 
el 10% del Ártico. El efecto se 
aplica a una máscara hecha a 
mano sobre las letras (en la Ilustración	  3 
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Ilustración 3, la máscara se de color rosa). Así, animando los parámetros del mismo 
efecto y siguiendo la máscara que hemos creado sobre las letras, va dejando verlas 
simulando escritura a mano. 
Bloque 6. Cómo colaborar con la campaña 
 Finalmente, los efectos y animaciones que se han utilizado en el sexto y último 
bloque ya han sido explicado anteriormente, por lo que no es necesario exponer los 
pasos realizados. 
 
Adobe Premiere 
 
Después de animar el vídeo en After Effects, se ha procedido a editar los 
últimos detalles en Premiere. Es el caso de la cámara hacia atrás, conseguida con la 
opción de acelerar el tiempo e invertirlo. También se han añadido en el Premiere la 
voz en off, música, editada en el mismo programa, y el logotipo de Greenpeace y la 
dirección web donde se recogen las firmas. 
 
Sonido 
 
En cuanto al audio, el proyecto consta únicamente de voz en off y música.  La 
voz en off fue grabada en una de las salas de sonido de la Universitat Pompeu Fabra, 
en el campus de Poblenou, con la ayuda de un técnico de la misma universidad. Las 
voces pertenecen a Inés Vallvé, actriz de teatro, y Alex Ramis, estudiante de teatro y 
locutor de noticiario en Ràdio Tiana. Se han escogido a dos personas de diferente 
sexo para locutar la voz en off para de darle dinamismo y agilidad al vídeo, haciendo 
que las dos voces interactúen mientras exponen la problemática del Ártico y la 
oportunidad del convenio para solucionarlo. 
 
Por otro lado, fue necesaria una búsqueda de música libre de licencias, y que 
permitiera la edición de la pista para poder adaptarla al vídeo. Gracias a la página web 
Jamendo Free Music5, se descubrió la canción “Teamwork” de Akashi Racords. Sin 
embargo, este artista solamente ofrecía su música para libre descarga y difusión, y 
para poder utilizarla en proyectos como vídeos personales que fueran a difundirse 
online, aunque no fuera comerciales, era necesario contactar con él. Tras escribirle un 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Página	  web	  de	  Jamendo	  Free	  Music:	  www.jamendo.es	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mail, me informó de que la licencia de Jamendo de su canción eran de 59€, un coste 
que ni yo ni la organización ecologista podíamos asumir para este vídeo. Así, se 
continuó buscando en diferentes webs como YouTube Audio Library6, Incompetech7 y 
Royalty Free Music8, y se encontró la canción Rossio, de Jahzzar, un artista Español. 
Su licencia permitía el uso de esta canción para vídeos no-comerciales que fueran a 
difundirse por la red, así como la manipulación de la pista. 
 
En cuanto a la canción, era imprescindible que fuera instrumental, con tal de no 
dificultar la comprensión de la voz en off. La música solamente tenía que acompañar 
sin destacar, como es habitual en este tipo de vídeos. Era necesario, también, buscar 
una canción que no fuera triste y pausada por dos razones: por un lado, porque, como 
se ha explicado en el Tono y lenguaje, el sentimiento que había de expresar el vídeo 
no era de desolación, sino de esperanza; y por otro lado, porque las infografías 
animadas son vídeos con mucho dinamismo y color, y la canción que las acompañe, 
en general, tiene que ir acorde con esto, con la finalidad de captar la atención del 
espectador y amenizar su visionado. 
 
Cambios en el proyecto 
 
El 27 de abril de 2015 Greenpeace Internacional lanzó la campaña de OSPAR, 
con el vídeo del tráiler de La película del Ártico, previamente nombrada. Dos días 
después se lanzó, en este caso solamente desde Greenpeace España, el producto 
elaborado por mi, “Qué es el Convenio OSPAR”, que se puede encontrar en el canal 
de YouTube de la misma organización9. Este vídeo está hecho acorde con las 
peticiones de la organización y con las mismas ilustraciones que han utilizado en el 
resto de documentos, banners y demás recursos y materiales visuales que 
acompañan a la campaña, para que todo siga una misma línea de diseño. 
 
Sin embargo, para la presentación del proyecto como Trabajo Final de Grado, 
se ha decidido hacer un cambio, siguiendo las instrucciones del tutor. Ha sido 
modificada la presentación de los países que componen OSPAR. En el vídeo 
realizado para Greenpeace España, solamente aparecen ilustraciones de los 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Página	  web	  de	  YouTube	  Audio	  Library:	  https://www.youtube.com/audiolibrary/music	  7	  Página	  web	  de	  Incompetech:	  http://incompetech.com/music/royalty-free/	  8	  Página	  web	  de	  Royalty	  Free	  Music:	  http://www.royaltyfreemusic.com/es	  9	  Disponible	  en	  el	  siguiente	  enlace:	  https://www.youtube.com/watch?v=hNlD7FMKopM	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representantes del Convenio (Ilustración 4). Estas imágenes son las que la campaña 
ha utilizado en muchos de los  documentos y banners para redes sociales, por lo que 
en el vídeo también aparecen representados mediante estos mismos dibujos, de 
manera que todo queda relacionado.  
 
	  
Ilustración	  3 
 
Sin embargo, para la presentación del Trabajo Final de Grado, a parte de los dibujos 
de las personas, se ha añadido un mapa donde los países van resaltado. De esta 
forma queda más visual y fácil de entender los países que son parte de OSPAR. 
Conclusiones 
Tras varias semanas de trabajo, el vídeo se ha finalizado cumpliendo los 
objetivos y peticiones de Greenpeace España. La infografía animada explica de forma 
dinámica y sencilla qué es el Convenio OSPAR y su papel en la protección del Ártico. 
Por otro lado, tanto ilustraciones como tipografías y paletas de color han sido 
utilizadas acorde con el estilo comunicativo que persigue la campaña de la 
organización. El producto ha tenido buena acogida en la organización, y ha sido 
publicado en las redes sociales y web de Greenpeace España y las cuentas 
autonómicas de los voluntarios. 
 Además, gracias a la realización de este trabajo se ha cumplido mi objetivo 
personal de mejorar mi formación en After Effects y poner en práctica los 
conocimientos adquiridos mediante la auto-formación en casa. A pesar de que quede 
camino por recorrer, he descubierto y aprendido a utilizar algunas de las muchas 
herramientas y efectos que tiene el software. 
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